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ABSTRACT 
 
Article presents an animated film related to ideological development in Cuba. This effort brings 
an understanding of ideology and cultural policy of Cuba as a communist state. Presentation begins with 
summary of the story, history and background, ideological concepts, and the movie Vampires in Havana 
itself. It is concluded that the film represents ideological disputes between capitalism and Marxism in 
Cuba, as well as giving an ideal perspective on how the world should work. 
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ABSTRAK 
 
Artikel menjelaskan film animasi yang dihubungkan dengan perkembangan ideology di Kuba. 
Penelitian ini membawa suatu pengertian ideologi dan kebijakan budaya di Kuba sebagai negara 
komunis. Paparan artikel dimulai dengan ringkasan cerita film, latar belakang sejarah dan penelitian, 
konsep ideologi, dan analisis tentang film Vampires in Havana. Penelitian menggunakan studi pustaka 
dan dapat disimpulkan bahwa film mampu menunjukan perbedaan ideologi antara kapitalisme dan 
marxisme di Kuba, juga memberikan prespektif yang ideal bagaimana dunia harus bertindak. 
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